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RESUMO 
Esta tese analisa os mecanismos que contribuem para criar um poder mais forte ou 
mais fraco em uma organização internacional, mecanismos esses capazes de revelar que, 
apesar da natureza fonnal da criação das organizações intenncionais, seu poder, da mesma 
maneira que a soberania, precisa de mais do que um estabelecimento formal de competências 
para alcançar efetividade. A primeira parte é dedicada ao estudo da criação do poder da 
organização, desde o modo de outorga de competências até os mecanismos necessários à 
prática desse poder, especificamente os diferentes tipos de notmas e os modos de solução de 
controvérsias que normalmente são estabelecidos na carta das organizações internacionais. 
Na segunda parte é analisado o conflito entre o poder da organização internacional e a 
soberania dos Estados: as formas de limitação do exercício do poder da organização e os 
mecanismos que a instituição internacional pode desenvolver para obter uma extensão de 
seu poder. 
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